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1 L’A.  analyse  la  période  post-guerre  dans  laquelle  l’Afghanistan évolue  aujourd’hui  et
constate l’échec des Etats-Unis à maintenir la stabilité. Les tensions aux frontières avec
l’Iran et le Pakistan sont mises en évidence. L’article explique que malgré les visites-
surprises des hauts responsables américains dans le pays, on ne peut que constater un
changement de politique à l’égard de l’Afghanistan qui traduit une anxiété face à l’échec
de la politique des Alliés.
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